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被説明変数は採用者総数 (TOTAL)，男性採用者総数 (MALE)，女性採用者総数 (FEMALE)，





ための措置である｡ UNIONは労働組合ダミー, TAGEは従業員平均年齢, MAGEは男性従
業員平均年齢，FAGEは女性従業員平均年齢である。推定はトービットモデルにより行った。



























































































































対数尤度 －3875.1 －3965.1 －4231.4 －4215.4
各推定式には，企業別ダミー，年次ダミーが含まれている。
( )の数値は t値。
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